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BIBLIOGRÀFIC 
Donatiu de l'autor 
- SOLER-JOVÉ, Joan. Xè Festival Internacional 
de Pallassos. Memorial Charlie Rivel 2002. 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Cor-
nellà de Llobregat. 2002. 64 pàg. 
Aportació Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
- CARBONELL I GRAU, Pere. Ball de Sant Pau. Arsis 
Editorial. Sant Pere de Ribes. 2003. 116 pàg. 
Donatiu Diputació de Barcelona-Xarxa 
de Municipis 
- DOMÈNECH, Joan, i PRAT, Bernat. Els noms del 
terme. CD Rom. Ajuntament de Manlleu. 
Manlleu. 2002. 
- V Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del 
Munt i l'Obac. Monografies 35. Diputació de 
Barcelona. Barcelona. 2002. 250 pàg. 
- DD.AA. El Pallars revisitat. La mirada foto-
gràfica de Joaquim Morella a principis del 
segle XX. Garsineu Edicions. Tremp. 2002. 68 
pàg. 
- DD.AA. Drassana. Museu Marítim de Barce-
lona. Barcelona. 2002. 144 pàg. 
- DD.AA. El món rural a Centelles (La page-
sia). Festa Major d'Estiu. Ajuntament de 
Centelles. Centelles. 2002. 112 pàg. 
- SOLANS, Conxita, i BONDIA, M. Rosa. Begues. 
Cossetània Edicions. Valls. 2001. 120 pàg. 
- EMBODAS I FARRÉ, Jordi. Refugis de Catalunya. 
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona. 
2001. 82 pàg. 
- GoNZÀLEZ ORTIZ, José. La ceràmica popular 
extinguida de Puertollano. Biblioteca de 
Autores Manchegos. Ciudad Real. S/d. 136 
pàg-
- CAPDEVILA, Joan, i ROVIRA, Joaquim (textos); 
Capdevila, Joan (fotos). Caminem per Cas-
tellterçol. Itineraris per les poues del terme. 
Ajuntament de Castellterçol. Castellterçol. 
2002. 36 pàg. + mapa. 
- CAPDEVILA, Joan (textos); ROVIRA, Joaquim; 
Freixanet, Núria, i Capdevila, Joan (fotos). 
Caminem per Castellterçol. Itineraris per les 
masoveries del terme. Ajuntament de 
Castellterçol. Castellterçol. 2001. 48 pàg. + 
mapa. 
- VILARÓ I CASALINAS, Francesc (redacció). 
Criteris lingüístics per a la senyalització vià-
ria. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
1992. 34 pàg. 
- BROTONS, Xavier. Diccionari casteller. Dipu-
tació de Barcelona. Barcelona. 2001. 82 pàg. 
- DD.AA. La vida als estanys de Granges. Avià 
(Berguedà). Edicions de l'Albí. Berga. 1988. 
186 pàg. 
- Monografies del Montseny/17. Amics del 
Montseny. Barcelona. 2002. 46 pàg. 
- Muntanya i lleure 100 anys enrere. Arxiu 
fotogràfic del Centre Excursionista de Cata-
lunya. Pòrtic. Barcelona. 2001. 130 pàg. 
- GONZALEZ, Primitivo. Ceràmica preindustrial 
en la provincià de Valladolid. Núm. 1. Cole-
gio de Arquitectos en Valladolid. Valladolid. 
1989. 336 pàg. 
- GoNZÀLEZ, Primitivo. Ceràmica preindustrial 
en la provincià de Valladolid. Núm. 2. Cole-
gio de Arquitectos en Valladolid. Valladolid. 
1989. 324 pàg. 
- V Trobada d'Estudiosos del Montseny. Mono-
grafies 33. Diputació de Barcelona. Barce-
lona. 2002. 200 pàg. 
- FONT, Gemma; MATEU, Joaquim, i PUJADAS, 
Sandra. Torderades i eixuts. Els usos tradi-
cional d'aigua al Montseny. Generalitat de 
Catalunya. Barcelona. 2002. 160 pàg. 
- PUJOL, Josep M. (coordinador) (Grup de 
Recerca Folklòrica d'Osona). Benvingut/da al 
club de la Sida, i altres rumors d'actualitat. 
Generalitat de Catalunya. Barcelona. 2002. 
394 pàg. 





Vicenç de Torelló. Agrupació Cultural Sant 
Vicenç de Torelló - Amics del Contrapàs Llarg. 
Sant Vicenç de Torelló. S/d. S/n. 
- VILA ROVIRA, Pere. Recull històric de Castell-
nou de Bages. Ajuntament de Castellnou. 
Castellnou de Bages. S/d. 289 pàg. 
- Sastre Moll, Jaume. Las barracas menorqui-
nas. Construcciones rurales de piedra seca. 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 
Govern Balear. Maó. 1989. 88 pàg. 
- GARCIA-PEY, Enric. Tagamanent (recull de 
noms de cases i de lloc). Ajuntament de Ta-
gamanent. Tagament. 1989. 328 pàg. 
- SEUARÈS, Josep, i PUJOL, Josep (text); BAYÉS, 
Pilarín (il·lustració). Petita història del Con-
trapàs llarg de Sant Vicenç de Torelló. Editorial 
Mediterrània. Barcelona. 2001. 16 pàg. 
- CORTÉS, Gabriel; ISLA, Maria del Mar, i 
PARELLADA, Martí (Centre d'Estudis de Pla-
nificació de Barcelona). Guanyem el futur. 
Sant Sadumi d'Anoia: atur i perspectives de 
creixerhent. Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia. 1982. 48 pàg. 
- Mapa d'imatge de satèl·lit de la província de 
Barcelona 1:150.000. Diputació de Barcelo-
na. Barcelona. 
Donatiu Rubes Editorial 
- 1 Encuentro Internacional de Ciencias Sen-
soriaks y de la Percepción. Rubes Editorial. 
Barcelona. 2002. 126 pàg. 
Donatiu Museu Maritim 
- SELLA, Antoni, i RODRIGO, Martín. Vapors. Museu 
Marítim de Barcelona. Barcelona. 2002. 230 pàg. 
Donatiu Fundació Enciclopèdia Catalana 
- ZGUSTOVA, Monifca. Menta fresca amb llimo-
na. Fundació Enciclopèdia Catalana. Bar-
celona. 2002. 192 pàg. 
Intercanvi Museu d'Història de Sabadell 
- Arrahona. Revista d'Història, núm. 26. Mu-
seu d'Història de Sabadell. Sabadell. 2002. 
308 pàg. 
Donatiu Fundació "la Caixa" 
- GARCÍA SANZ, Benjamín, i GARRIDO, Francisco 
Javier. La contaminació acústica a les nostres 
ciutats. Col·lecció Estudis Socials núm. 12. 
Fundació "la Caixa". Barcelona. 2003. 252 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus 
- MANENT I SEGIMON, Albert. Llunari de noms i 
mots. Centre de Lectura de Reus. Reus. 2003. 
202 pàg. 
Intercanvi Universitat Autònoma de 
Barcelona-Depatament de Geografia 
-Documents d'Anàlisi Geogràfica, núm. 40. 
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei 
de Biblioteques. Bellaterra. 2002. 256 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- COSTA-GRAMUNT, Teresa. Enric-Cristòfol Ricart 
i Nin (1893-1960). Col·lecció Retrat núm. 
26. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Vila-
nova i la Geltrú. 2003. 67 pàg. 
- CARDONA I MASDÉU, Àlex. Armand Cardona i 
Torrandell (1928-1995). Col·lecció Retrat 
núm. 27. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Vilanova i la Geltrú. 2003. 60 pàg. 
- CAMPS I MIRÓ, Teresa. Martí Torrents i Bru-
net (1887-1977). Col·lecció Retrat núm. 28. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Vila-
nova i la Geltrú. 2003. 44 pàg. 
- PUIG ROVIRA, Francesc X. Diccionari biogràfic 
de Vilanova i la Geltrú. Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2003. 
406 pàg. 
Intercanvi Col·legi de l^ Jotaris de Catalunya 
- DD.AA. Estudis històrics i documents dels 
Arxius de Protocols. XX. Col·legi de Notaris 
de Catalunya. Barcelona. 2002. 362 pàg. 
Intercanvi Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 
- Palestra Universitària. Núm. 15. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Cervera. 
2002. 242 pàg. 
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Donatiu Govern de les Illes Balears-Conselleria 
d'Educació i Cultura 
- PLANTALAMOR MASSANET, Lluís, i MARQUÈS MOLL, 
Josep (coordinadors). Biniai Nou. El megali-
tisme mediterrani a Menorca. Govern de les 
Illes Balears-Conselleria d'Educació i Cultura. 
Maó. 2001. 188 pàg. 
- JUAN I BENEJAN, Gustau. El poblament de Me-
norca; de la prehistòria a la baixa romanitat 
(aproximació a una proposta d'anàlisi de 
distribució espacial). Govern Balear-Conse-
lleria de Cultura, Educació i Esports. Maó. 
1993. 86 pàg. 
- HocHSiEDER, Peter, i KNOSEL, Doris. Les taules 
de Menorca. Un estudi arqueoastronòmic. 
Govern Balear-Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports. Maó. 1995. 326 pàg. 
- ANDREU ADAME, Cristina. Les rajoles policro-
mes del convent de Sant Francesc de Maó. 
Govern Balear-Conselleria d'Educació, Cul-
tura i Esports. Maó. 1996. 96 pàg. 
- PLANTALAMOR MASSANET, Lluís. L'arquitectura 
prehistòrica i protohistòrica de Menorca i el 
seu marc cultural. Govern Balear-Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports. Maó. 1991. 
628 pàg. + llibre de mapes. 
- GARCIA ORELLANA, Jordi; MOLERA MARIMON, JU-
dit, i VENDRELL SAZ, Màrius. Caracterització de 
ceràmiques prehistòriques de l'illa de Menorca. 
Govern de les Illes Balears-Conelleria d'Edu-
cació i Cultura. Maó. 2001. 88 pàg. 
- SASTRE I PORTELLA, Josep. La carta de Sever de 
Menorca. Anàlisi de les principals citacions 
bíbliques. Govern de les Illes Balears-Conselle-
ria d'Educació i Cultura. Maó. 2000. 100 pàg. 
- JUAN BENEJAM, Gustau, i PLANTALAMOR MAS-
SANET, Lluís. Memòria de les excavacions a la 
naveta de Cala Blanca 1986-1993. Govern 
Balear-Conselleria d'Educació, Cultura i Es-
ports. Maó. 1997. 168 pàg. 
- GARCLÍÍ. I ORELLANA, Jordi. Caracterització de 
ceràmica pretalaiòtica de l'illa de Menorca 
mitjançant la datació per termoluminiscèn-
cia. Govern Balear-Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esports. Maó. 1998. 84 pàg. 
- PLANTALAMOR MASSANET, Lluís, i VAN STRY-
DONCK, Mark. La cronologia de la prehistòria 
de Menorca (Noves datacions de 14C). Go-
vern Balear-Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esports. Maó. 1997. 84 pàg. 
- ISBERT VAQUER, Francesc, i PASCUAL PERIS, Josep. 
El retaule de Sant Antoni Abat. Estudi i res-
tauració. Govern Balear-Conselleria d'Educa-
ció, Cultura i Esports. Maó. 1997. 56 pàg. 
- JUAN BENEJAM, Gustau, i PLANTALAMOR MAS-
SANET, Lluís. Les coves II i 12 de Cala Morell 
(Ciutadella-Menorca). Govern Balear-Con-
selleria d'Educació, Cultura i Esports. Maó. 
1996. 54 pàg. 
- JOAN BENEJAM, Gustau, i PLANTALAMOR MAS-
SANET, Lluís. L'aixecament planimètric del cap 
costaner de Cala'n Morell (Ciutadella-Me-
norca). Govem-Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports. Maó. 1996. 40 pàg. 
Donatiu Orfeó Vilanoví 
- DD.AA. Orfeó Vilanoví: més de trenta anys 
de cant coral. Orfeó Vilanoví. Vilanova i la 
Geltrú. 2003. 72 pàg. 
Intercanvi Patronat Francesc 
- Estudis del Baix Empordà, núm. 22. Institut 
d'Estudis del Baix Empordà. Sant Feliu de 
Guíxols. 1989. 238 pàg. 
Donatiu "la Caixa" 
- Liso, Josep M.; SOLER, Montserrat; Manero, 
Montserrat, i BUIL, Maria Pilar. La banca a 
l'Amèrica Llatina. Reformes recents i pers-
pectives. Col·lecció Estudis Econòmics. Núm. 
30. "la Caixa". Barcelona. 2002. 269 pàg. 
Intercanvi Generalitat de Catalunya-Servei 
d'Arqueologia 
- Catàleg Recuperant la nostra història. 
Comarques de Barcelona. 20 anys d'interven-
cions arqueològiques i paleontològiques 
(1981-2001). Generalitat de Catalunya-
Departament de Cultura. Barcelona. 2002. 12 
pàg. 
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- DD.AA. L'assentament protohistòric, medie-
val i d'època moderna de el Vilot de Mon-
tagut (Alcarràs - iZeidaj. Generalitat de Cata-
lunya-Departament de Cultura. Barcelona, 
2002. 322 pàg. 
Donatiu CEIP Jacint Verdaguer 
- 25 anys d'escola CEIP Jacint Verdaguer. 
1977-2002. CEIP Jacint Verdaguer. Sant Sa-
durní d'Anoia. 2002. .168 pàg. : . 
Intercanvi Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre 
- Miscel·lània 2001. Núm. 15. Centre d'Estudis 
de la Ribera d'Ebre. Flix. 2001. 230 pàg. 
Donatiu Consell Comarcal Baix Penedès 
- foc, foc, fot-li foc!, Catàleg. Consell Comarcal 
Baix Penedès. El Vendrell. 2003. 24 pàg. 
Aportació Ajuntament de Subirats 
- Soler, Araceli. Barraques de vinya. Calen-
dari. Ajuntament de Subirats. Subirats. 2002. 
20 pàg. 
Donatiu Diputació de Barcelona 
- MARTÍN RAMOS, J. L , i PERNAU, Gabriel. Les 
veus de la presó. Històries viscudes per 36 
lluitadors antifranquistes. Edhasa i Edicions 
La Campana. Barcelona. 2003, 460 pàg. 
Aportació Ajuntament de Pacs del Penedès 
- LLORAC I SAMIS, Salvador. Pacs del Penedès. 
Un municipi en harmonia amb la natura. 
Ajuntament de Pacs del Penedès. Pacs del 
Penedès. 2003. 238 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus 
- JOVÉ: I HORTONEDA, Ferran. Maties de Vall i 
Llaberia mariscal de camp carií (1802-
1872): Centre de Lectura de Reus. Reus. 
2003. 270 pàg. 
- PROUS I VILA, J . M. Quatre gotes de sang. 
Dietari d'un català al Marroc. Centre de Lec-
tura de Reus. Reus. 2003. 314 pàg. 
Donatiu Fundació "la Caixa" 
- AMORÓS, Pere; PALACIOS, Jesús; FUENTES, Núria; 
LEÓN, Esperanza, i MESAS, Alicia. FawííZí'es can-
gur. Una experiència de protecció a la infància. 
Col·lecció Estudis Socials núm. 13. Fundació 
"la Caixa". Barcelona. 2003. 258 pàg. 
Donatiu Museu d'Arqueologia de Catalunya 
- DD.AA. Pàtera d'honor. 2002. Museu d'Ar-
queologia de Catalunya. Barcelona. 2002. 42 
pàg. 
Donatiu Massana Serveis i Reparacions, SL 
- CRISTIÀ BALSELLS, Elisenda. Els Massana de la 
Selva del Camp. 1925-2000. 75 anys d'his-
tòria de Tallers Massana. Cossetània Edi-
cions. Valls. 2002. 56 pàg. 
Aportació Ajuntament de Torrelavit 
- LLORAC I SANTIS, Salvador. TorreZawí, ahir i 
avui d'un poble del Penedès. Ajuntament de 
Torrelavit. Torrelavit. 2003. 368 pàg. 
Intercanvi Fundació Bosch y Cardellach 
- BARBÉ, Lluís. Literatura i economia: la histò-
ria d'un amor impossible? Quaderns d'arxiu. 
Núm. 94. Fundació Bosch y Cardellach. Sa-
badell 2003. 32 pàg. 
Donatiu de l'autor 
- MONTSERRAT MILÀ, Roser (text), i BOSCH HILL, 
Albert (ilTustracions). Violetes boscanes. Edi-
ció de l'autor. Santa Fe del Penedès. 1995. 
230 pàg. 
Intercanvi Institució Milà i Fontanals 
- REDONDO GARCÍA, Esther. El fogatjament gene-
ral de Catalunya de 1378. Consell Superior 
d'Investigacions Científiques-Institució Milà 
i Fontanals. Barcelona. 2002. 528 pàg. 
- Duran i Duelt, Daniel. Manual del viatge fet 
per Berenguer Benet a Romania, 1341-1342. 
Estudi i Edició. Consell Superior d'Inves-
tigacions Científiques-Institució Milà i Fon-
tanals. Barcelona. 2002. 478 pàg. : 
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Donatiu de l'autor 
- SELLA I BARRACHINA, Ventura. Joan Duran i 
Ferret. Biografia d'un socialista històric ca-
talà. El Pati Blau Edicions. Sitges. 2003. 152 
pàg. 
Aportació Ajuntament de Sils 
- GosTA, Lluís. Imatges i records. Sils. Viena 
Edicions. Barcelona. 2003. 62 pàg. 
Intercanvi Diputació de Barcelona 
- PAGÈS I BLANCH, Pelai, i PÉREZ PUYAL, Alberto. 
Aquella guerra tan llunyana i tan propera 
(1936-1939). Testimonis records de la Guer-
ra Civil a Catalunya". Pagès editors. Lleida. 
2003. 388 pàg. 
Donatiu Falcons de Vilanova i la Geltrú 
- DD.AA. Falcons de Vilanova i la Geltrú, 30 
anys de la fiíndació. Colla dels Falcons de 
Vilanova i la Geltrú. 2003. 60 pàg. 
Juny del 2003 
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